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Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai moral 
kepada peserta didik agar mengetahui, memahami dan menerapkan di lingkungan 
sehari-hari. Pendidikan ini berguna untuk mengatasi krisis moral yang sedang 
melanda di Indonesia. Krisis moral tersebut biasanya marak di lingkungan 
pendidikan yang tercermin dari hilangnya rasa hormat terhadap guru dan orang 
tua, maraknya kasus-kasus mencontek di kalangan siswa, dan perilaku-perilaku 
lain yang tidak menunjukkan moral yang seharusnya dimiliki oleh pelajar. Hal ini 
menunjukkan semakin rendahnya moral anak bangsa dan situasi tersebut dapat 
mengganggu sistem pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 
Tujuan kami membuat penelitian ini adalah untuk Mengetahui pendidikan 
karakter yang diterapkan di kedua sekolah dasar tersebut. Mengetahui kualitas 
pendidikan karakter pada sekolah dasar di SDN 1 Sedayu dan SDN 1 
Majegan.Mengetahui perilaku dan budi pekerti siswa-siswi yang mendapatkan 
pendidikan karakter. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, diharapkan kami dapat 
mengetahui pendidikan karakter seperti apa yang sebaiknya diterapkan di berbagai 
sekolah. 
Metode yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah metode 
kualitatif. Teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam (in depth 
interview), pengamatan (observation), dan studi pustaka (literature study). 
sementara teknik analisis data kami diantaranya reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Kami juga menggunakan dua sumber data yaitu sumber 
data primer berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan, kemudian sumber data 







Pendidikan Karakter Dan Pengaruhnya Terhadap Budi Pekerti Siswa Di 
Klaten 
1.2 LATAR BELAKANG 
 
Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai 
moral kepada peserta didik agar mengetahui, memahami dan menerapkan 
di lingkungan sehari-hari. Pendidikan ini berguna untuk mengatasi krisis 
moral yang sedang melanda di Indonesia. Hendaknya institusi sekolah 
menjadi tempat yang senantiasa menciptakan pengalaman-pengalaman 
bagi siswa untuk membangun dan membentuk karakter yang unggul.  
 
 Krisis moral tersebut biasanya marak di lingkungan pendidikan 
yang tercermin dari hilangnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua, 
maraknya kasus-kasus mencontek di kalangan siswa, dan perilaku-perilaku 
lain yang tidak menunjukkan moral yang seharusnya dimiliki oleh pelajar. 
Hal ini menunjukkan semakin rendahnya moral anak bangsa dan situasi 
tersebut dapat mengganggu sistem pembelajaran yang dilaksanakan di 
sekolah. Akibat dari krisis moral tersebut setiap instansi pendidikan 
mencanangkan suatu bentuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter 
tersebut mengajarkan tentang bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai dan 
norma-norma dalam bentuk tindakan atau tingkah laku di lingkungan 
sehari-hari. 
 
Oleh karena itu, pada penelitian kami kali ini, kami mengambil 
tema Pendidikan Karakter Dan Pengaruhnya Terhadap Budi Pekerti Siswa 
Di Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pendidikan 
karakter di SDN 1 Sedayu dan SDN 1 Majegan yang terletak di Klaten. 
Alasan kami memilih kedua sekolah dasar tersebut karena berdasarkan 
pengamatan kami, terdapat perbedaan dalam pola tingkah laku dari siswa-
siswi kedua sekolah dasar tersebut. Oleh karena itu, kami bermaksud 
mengetahui bagaimana perbedaan tersebut bisa terjadi dan seperti apa 







1.3 PERUMUSAN MASALAH 
 
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan  
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Seperti apakah pendidikan karakter yang diterapkan di kedua sekolah 
dasar tersebut? 
2. Bagaimana kualitas pendidikan karakter pada sekolah dasar di SDN 1 
Sedayu dan SDN 1 Majegan? 




Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :  
1. Mengetahui pendidikan karakter yang diterapkan di kedua sekolah 
dasar tersebut. 
2. Mengetahui kualitas pendidikan karakter pada sekolah dasar di SDN 1 
Sedayu dan SDN 1 Majegan. 




Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui bagaimana penyelenggaraan pendidikan karakter di 
tingkat sekolah dasar. 
2. Menambah wawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter 
ditingkat sekolah dasar. 
3. Memahami perilaku dan budi pekerti siswa-siswi yang mendapatkan 
pendidikan karakter. 
 
1.6 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Luaran yang kami harapkan dalam penelitian ini yaitu mengetahui 
kualitas pendidikan karakter yang ada di SDN 1 Sedayu dan SDN 1 
Majegan dan hubungannya dengan tingkat budi pekerti siswa-siswinya. 
Kemudian kami juga mengharapkan adanya hasil yang dapat 






2.1 PENGERTIAN PENDIDIKAN KARAKTER 
 
Pencetus pendidikan karakter adalah FW. Foerster. Terminologi ini 
mengacu pada sebuah pendekatan idealis-spiritualis dalam pendidikan, 
yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif. Lahirnya pendidikan 
karakter merupakan sebuah usaha untuk menghidupkan kembali pedagogi 
ideal-spiritual yang sempat hilang diterjang gelombang positivisme yang 
dipelopori oleh filsuf Prancis, Auguste Comte. 
 
Menurut T. Ramli dalam Buku Panduan Internalisasi Pendidikan 
Karakter di Sekolah, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang 
sama dengan pendidikan moral dan akhlak. Tujannya adalah untuk 
membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, yaitu warga 
masyarakat dan negara yang baik. Manusia, masyarakat, dan warga negara 
yang baik adalah menganut nilai-nilai sosial tertentu yang banyak 
dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, 
hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia 
adalah pendidikan nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya bangsa 
Indonesia sendiri, yang bertujuan membina kepribadian generasi muda. 
 
Konsep daripada pendidikan karakter adalah individu-individu 
memiliki karakter sebagai berikut: 
1. Individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya,  yang ditandai 
dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, 
analitis, kreatif  dan  inovatif serta masih banyak nilai yang dimiliki 
individu yang berkarakter. 
2. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat  yang terbaik  atau  
unggul. 
 
Individu  juga  mampu  bertindak  sesuai  potensi  dan 
kesadarannya  tersebut. 
Pendekatan komprehensif menyebutkan adanya dua belas poin 
yang harus dilakukan dalam pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut: 
 
1. Mengembangkan sikap peduli di dalam dan di luar kelas. 
2. Guru berperan sebagai pembimbing (care giver), model, dan mentor. 
3. Menciptakan komunitas kelas yang peduli. 
4. Memberlakukan disiplin yang kuat. 
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5. Menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. 
6. Mengajarkan karakter melalui kurikulum. 
7. Memberlakukan pembelajaran kooperatif. 
8. Mengembangkan “keprigelan” suarahati.  
9. Mendorong dilakukannya refleksi moral. 
10. Mengajarkan cara-cara menyelesaikan konflik. 
11. Menjadikan orang tua/wali siswa dan masyarakat sebagai patner 
dalam pendidikan karakter. 
12. Menciptakan budya karakter yang baik di sekolah. 
 
2.2 BUDI PEKERTI 
 
Pengertian budi pekerti secara operasional adalah upaya untuk 
membekali peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan 
latihan selama pertum-buhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal 
masa depan agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, 
yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap pikiran, 
perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma 
dan moral (Setyowati, 2009). 
Visi Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam 
Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009, Menuju Pembangunan 
Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 menyebutkan bahwa nilai-
nilai budi pekerti antara lain meliputi: adil, amanah, antisipatif, baik 
sangka, bekerja keras, beradab, berani berbuat benar, berpikir jauh ke 
depan, bersahaja, bersemangat, bijaksana, cerdas, cermat, cinta ilmu, 
dedikasi, demokratis, dinamis, disiplin, efisien, efektif, empati, gigih, 
giat, hemat, hormat, hati-hati, harmonis, iman, ikhlas, istighfar, inisiatif, 
inovatif, jujur, kasih sayang, keras kemauan, ksatria, komitmen, 
konstruktif, konsisten, kooperatif, kreatif, lapang dada, lemah lembut, 
lugas, mandiri, manusiawi, mawas diri, menghargai, menjaga, nalar 
(logis), optimis, patriotik, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian 
diri, percaya diri, produktif, proaktif, rajin, ramah, rasa indah, rasa malu, 
rasional, rela berkorban, rendah hati, sabar, saleh, setia, sopan santun, 
sportif, susila, syukur, takwa, taat, teguh, tangguh, tanggung jawab, 
tawakal, tegar, tegas, tekun, tenggang rasa, terbuka, tertib, terampil, 





3.1 LOKASI PENELITIAN 
Adapun lokasi penelitian kami di SDN 1 Sedayu dan SDN 1 
Majegan di Klaten dengan memfokuskan pada kualitas pendidikan 
karakter yang ada di kedua sekolah tersebut. 
3.2 TEKNIK PENGAMBILAN DATA 
Metode yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah metode 
kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian kami adalah sebagai 
berikut: 
1. Wawancara (in depth interview) 
Wawancara dilakukan untuk dapat mendapatkan data dari 
narasumber secara mendalam.  
2. Pengamatan (Observation) 
Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak bisa 
didapatkan melalui wawancara. 
3. Studi pustaka (literature study) 
Studi pustaka dilakukan untuk menambah wawasan sebagai dasar 
penelitian kami. 
 
3.3 TEKNIK ANALISIS DATA 
 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis interaktif. Dalam model ini ada tiga komponen analisis, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang 
didapat. Teknik-teknik tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 
 
a. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang berasal dari 
data kasar berbentuk naratif menjadi data yang inti. Data yang tidak 
diperlukan disisihkan dari data inti sehingga tidak bias. Kemudian 
dibuat poin-poin yang tersusun secara sistematis. Proses ini 
berlangsung selama penelitian berlangsung. Bahkan proses ini bisa 
dimulai sejak sebelum pengumpulan data dilakukan. 
b. Penyajian Data 
Merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data 
merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 
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narasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dari 
penelitian. 
c. Penarikan Kesimpulan 
Merupakan proses perumusan dari reduksi data dan penyajian data. 
Proses penarikan kesimpulan memerlukan verifikasi agar kesimpulan 
yg didapat benar-benar tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika 
dirasa kesimpulan yang didapat belum maksimal dan belum sesuai 
dengan apa yang diinginkan, maka peneliti akan dapat membuka 
fieldnotenya lagi dan memantapkan data-data yang diinginkannya 
sehingga kesimpulan yang didapat sesuai dengan apa yang diinginkan. 
 
3.4 SUMBER DATA 
 
Terdapat dua sumber data yang akan kami gunakan. Yang pertama 
adalah Data Primer atau data utama yang berupa hasil wawancara dengan 
narasumber di SDN 1 Sedayu dan SDN 1 Majegan. Serta hasil 
pengamatan dari kedua sekolah dasar tersebut. 
Sumber data kedua adalah sumber data tambahan yang kami dapatkan 






BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1  ANGGARAN BIAYA 
ANGGARAN DANA 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang  Rp. 2.270.000 
2 Bahan Habis Pakai  Rp. 3.762.000 
3 Perjalanan  Rp. 2.700.000 
4 Lain-lain  Rp. 125.000 
   Jumlah  Rp. 8.857.000 
 
4.2  JADWAL KEGIATAN 
No  Jenis Kegiatan  Bulan  
  1 2 3 
1 Pra pelaksanaan penelitian    
 A. Mencari studi pustaka (paper, jurnal, buku, 
maupun tulisan-tulisan lainnya) 
   
 B. Membuat kuesioner    
 C. Mencari informasi untuk menghubungi 
informan (kepala sekolah) 
   
2 Pelaksanaan penelitian     
 A. Wawancara dengan Guru-Guru  dan 
peserta didik SD N 1 Sedayu dan SD N 1 
Majegan 
   
 B. Melakukan observasi di SD N 1 Sedayu 
dan SD N 1 Majegan 
   
3 Pengolahan data dan Laporan    
 Mengolah semua data baik dari hasil studi 
pustaka, wawancara, dan observasi 
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persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
Surakarta, 29 September 2015 
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Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Peralatan penunjang 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Sewa Printer  >3 bulan 1 Rp.700.000 Rp. 700.000 
Sewa kamera  3 bulan 2 Rp.750.000 Rp. 
1.500.000 
Gunting   >3 bulan 2 Rp.5.000 Rp. 10.000 
Kater  >3 bulan 1 Rp.5000 Rp. 5000 
Penggaris  >3 bulan 1 Rp.5000 Rp. 5000 
Bolpoin  >3 bulan 10 Rp.3000 Rp. 30.000 
Streples  >3 bulan 1 Rp. 20.000 Rp. 20.000 











Tinta printer  3 bulan 4 botol Rp. 90.000 Rp.3.600.00
0 
Kertas HVS A4 3 bulan 2 rim Rp. 50.000 Rp. 100.000 
Kertas mika   3 bulan 6 Rp. 1000 Rp. 6.000 
Lakban hitam   3 bulan 1 Rp. 5.000 Rp. 5.000 
Stopmap  3 bulan 6  Rp. 1000 Rp. 6.000 
Isi Streples 3 bulan 1 kotak Rp. 4.000 Rp. 4.000 
Kertas kover 
warna   
3 bulan 5 Rp.1000 Rp. 5000 











Akomodasi  1 bulan 5 orang Rp.10.000 Rp.1.500.00
0 
Konsumsi  1 bulan  5 orang Rp.20.000 Rp.3.000.00
0 
















1 bulan 5 Rp.25.000 Rp.125.000 






Susunan  Organisasi  Tim  Penyusun  dan  Pembagian  Tugas 
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SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Swasti Widyaningrum  
NIM  : D0314074 
Program Studi: Sosiologi 
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal  PKM – Penelitian saya dengan judul: 
“PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENGARUHNYA TERHADAP BUDI 
PEKERTI SISWA DI KLATEN.” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015-
2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber 
dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
Surakarta, 29-09-2015 
 
